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PREMIS
PREMI DE PERIODISME D'INVESTIGACIÓ
RAMON BARNILS
Convoca: El Temps
Àrea: Investigació
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Av. Baró de Càrcer, 40, pis 13.
46001-València
Telèfon: 963 535 100
Requisits: Treballs inèdits i escrits en
català.
Dotació: 500.000 ptes.
Termini: 30 de setembre de 2001
PREMIO DE PERIODISMO PROTECCIÓN
DATOS PERSONALES
Convoca: Agencia de Protección de
Datos
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Sagasta, 22, planta baja.
28004-Madrid
Telèfon: 913 996 202
Requisits: Articles o reportatges que
tinguin com a tema central la protecció
de dades personals, publicats entre l'I
d'octubre de 2000 i el 10 de setembre
de 2001.
Dotació: 250.000 ptes.
Termini: 11 de setembre de 2001
PREMI JAUME I
DE PERIODISME
Convoca: Ajuntament de Salou.
Regidoría de Cultura
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: LLobregat, 1-3. 43840-Salou
Telèfon: 977 30 92 00
Requisits: Treballs escrits tant en
castellà com català que es refereixin
a la realitat i a l'actualitat de Salou, i
que hagin estat publicats entre el 16
d'agost de 2000 i el 15 d'agost de 2001.
Dotació: 200.000 ptes.
Termini: 24 d'agost de 2001
PREMI DE TELEVISIÓ LLUÍS DIUMARÓ
Convoca: Òmnium Cultural
Àrea: TV
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Espí i Grau, 1, lr. 08400-
Granollers
Telèfon: 938 794 046
Requisits: Reportatges emesos entre
l'I d'agost de 2000 i el 31 de juliol
de 2001 que estiguin relacionats amb
Catalunya.
Dotació: 50.000 ptes.
Termini: 31 de juliol de 2001
PREMI PERIODÍSTIC JACINT DUNYÓ
Convoca: Fundació Roca Galés
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Aragó, 281, lr la. 08009-
Barcelona
Telèfon: 932 154 870
E-mai I: f-roca-g@pangea. org
Requisits: Treballs escrits en català
que tractin el món cooperatiu.
Dotació: 100.000 ptes.
Termini: 24 de setembre de 2001
PREMI PIRENE
Convoca: Govern d'Andorra. Ministeri
de Turisme i Cultura
Àrea: Mitjans audiovisuals
i premsa escrita
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Biblioteca Pública. Edifici Prada
Casadet. Andorra la Vella
Telèfon: 00 376 828 750
URL: www.andorra.ad/pirene
E-mail: bibliopublica@andorra.ad
Requisits: Reportatges difosos entre
l'I de juliol de 2000 i el 30 de juny de
2001 que tractin qualsevol aspecte
relacionat amb els Pirineus.
Dotació: 500.000 ptes. per modalitat.
Termini: 31 de juliol de 2001
PREMI CONSELL MUNICIPAL DE
BENESTAR SOCIAL ALS MITJANS
DE COMUNICACIÓ
Convoca: Ajuntament de Barcelona
Àrea: Periodisme electrònic/ràdio/TV
Àmbit geogràfic: Barcelona
Adreça: PI. Sant Jaume s/n 08002 BCN
Telèfon: 934 02 70 00
Requisits: Treballs divulgatius de la
problemàtica social a Barcelona difosos
entre l'I d'agost de 1999 i el 31 de juliol
de 2000. En el cas del periodisme
electrònic han d'haver estat dissenyats
expressament per a Internet i posats al
dia periòdicament en aquestes dates
Dotació: 1.000.000 ptes. per cadascuna
de les tres modalitats
Termini: 31 de juliol de 2001
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